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. -.-J.1is.s· :Raff•ela -Sacc0ccia 
·one -tle•n Pa?kway · - -_ . 
Ct:an$tan, Rho'd.e I.sland · 
/ 
-.. 
- .-.... -
... 
Dear· ~Uss Sac~ocJcia: . · 
.;- . . . 
,~ ,_ -
_· .. · Thank _yo\! f&r ··w?'.I tiq . ·n_ and 
teres ting i-esume .... " ·_ . · .. - -" - . .. 
for ~endlnt you~:,.'.S~s.·t.-:t~ ~ · . 
• - - ._ -- ~: --~' /J 
'•• •I : : '•~ 
"· .• : 
_ . ,·As. ·1 am ·:sur~·you~·-kn&Jf. · finUng ~nsaiisfylng-· job :i~ youi"- · -· · 
. . -_ field j.s:_ .o_ftfli ·::•:·atff.leu1t·j•1ul :tim.e--<:e:as~ing- task. ::it ,is . . : __ .- · _1. 
. . . " .. · clear. ·to me ~t"l>Jti ·youi<i~•tn:lng tha't Y® 1d.l1' ~e 19".ing '. lu~rQ:s,t .~ · _. . '' 
_ · ... · "in ~ttt.; ·tbeate~ · ~o.··t~at.-=you can eont~tlut ·your :acting. -_Your · _ · .. · 
. ·,. .' · experie~cas · a-t·-1{ew _.Y~1"~ ·Thi~ver.sity afld ·the contacts mad•· ther& · · - , -c-,. 
.... · ".Shotl_d _certoi~ly ho- ptU'sud. · · _ · ~ _ . · _ . · -_ · · . · 
-~ ~ . ., ~ ... ---~rt~~,~ly·: ,~---~taft. ·a.ai1~·1' ,,it~--~~, _arts· ~;~<ls_:>-
,..ry tl_mal1,, ·: arui no ·e~JJlSi~ of pers~~1,. is. antidpate_d ia ·_ .. - . 
·tne·.1l#ar ·future--•. ·_· :Bur; _,J.f. yo\t _· fetl tlrat ·talking ~!th my_:"~ts . .-
· . 
.- .... .:-. 
- . •t-.ffmcmbe_r.-~uld_9~ of·,-assistq-c.e.to·you, oy··a11 .. ~-.f•9:l_· 
fre• t() do ·st)~ . llis n-8· ls Al,xand~r D. Cr~.•J1.tf"l_le -t•n : · 
- _be. n~'*od-_ 'at ltoom,: . .c.22:a •. Dirksen Se~te Offi_ce Bli!Ul~• tfasa':.o.'· · " ., infton..· oc~ 205.lll. ._;The: phone number. is 29'2 221•766~·. :, . - -" . ; - .· ~. ·, 
. -~ -.-: -
. . · · _ · ._ .- W~i-th wa~ ,reaards •. 
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